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%L PRESENTE TRABAJO PRETENDE ELABORAR UNA METODOLOG¤A PARA LA ESTIMACIN DEL N¢MERO 
DE PIES DE LA ESPECIE PROTEGIDA 0ERIPLOCA ANGUSTIFOLIA PLANTEÕNDOSE COMO RESPUESTA A LAS
DIFERENTES ACTUACIONES QUE SE PRODUCEN Y AFECTAN A LAS DISTINTAS l  GURAS DE PROTECCIN AMBIENTAL
QUE COMPETEN A LA $IRECCIN 'ENERAL DEL -EDIO .ATURAL $'-.	 DE LA 2EGIN DE -URCIA 
%STA METODOLOG¤A SE BASA EN CLASIl  CACIONES ESTAD¤STICAS SEMIAUTOMÕTICAS MEDIANTE T£CNICAS 
DE TELEDETECCIN UTILIZANDO LOS DATOS DE LA COBERTURA REGIONAL DE LA IMAGEN DEL SAT£LITE 
1UICK"IRD ELABORADA POR LA $'-. #ON ELLO SE INTENTA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
PARA LA ESTIMACIN DE ESTAS COBERTURAS VEGETALES E INTRODUCIR INFORMACIN AMBIENTAL DE MANERA
OBJETIVA PROCEDENTE DEL SENSOR DE ESTE SAT£LITE
0ALABRAS  CLAVES  0ERIPLOCA  AUNGUSTIFOLIA  PROTECCIN  AMBIENTAL  3)'  TELEDETECCIN 
1UICK"IRD
!"342!#4
4HE PRESENT WORK TRIES TO ELABORATE A METHODOLOGY TO THE ESTIMATION NUMBER OF PLANTS 
OF THE 0ERIPLOCA ANGUSTIFOLIA PROTECTED SPECIES CONSIDERING LIKE ANSWER TO THE DIFFERENT 
PERFORMANCES THAT TAKE PLACE AND AFFECT THE DIFFERENT l  GURES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
WHICH ARE COMPETITION OF THE $IRECCIN 'ENERAL DEL -EDIO .ATURAL $'-.	 OF THE 2EGIN
)33. 
&ECHA DE RECEPCIN  DE MAYO DE  &ECHA DE ACEPTACIN  DE JUNIO DE 
#ONSEJER¤A DE )NDUSTRIA Y -EDIO !MBIENTE $IRECCIN 'ENERAL DEL -EDIO .ATURAL # #ATEDRÕTICO %UGENIO 
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DE -URCIA 4HIS METHODOLOGY IS BASED IN SEMIAUTOMATIC STATISTICAL CLASSIl  CATIONS BY MEANS 
OF REMOTE SENSING TECHNIQUES USING THE DATA OF REGIONAL COVER OF THE IMAGE OF THE 1UICK"IRD 
SATELLITE ELABORATED BY THE $'-. 7ITH IT IS TRIED TO OPTIMIZE THE RESOURCES AVAILABLE FOR THE 
ESTIMATION OF THESE VEGETAL COVERS AND TO INTRODUCE ENVIRONMENTAL INFORMATION OF OBJECTIVE 
WAY ORIGINATING FROM THE SENSOR OF THIS SATELLITE
+EY WORDS 0ERIPLOCA AUNGUSTIFOLIA ENVIRONMENTAL PROTECTION ')3 2EMOTE 3ENSING 
1UICK"IRD
 ).42/$5##)Ê. 9 /"*%4)6/3
,A ESTIMACIN DE LA SUPERl  CIE Y N¢MERO DE PIES POR ESPECIES VEGETALES AFECTADAS POR 
ACTUACIONES  REALIZADAS  EN  EL  TERRITORIO  MEDIANTE  M£TODOS  CONVENCIONALES  NECESITAN  DE 
AMPLIOS PERIODOS DE TIEMPO Y NUMEROSAS SALIDAS DE CAMPO PARA UNA CUANTIl  CACIN QUE SE
APROXIME A LA REALIDAD TERRENO
,A REALIZACIN DE ESTE TRABAJO SE PLANTEA COMO LA APLICACIN DE PROCEDIMIENTOS DESARRO
LLADOS EN DIVERSOS TRABAJOS ELABORADOS PARA LA $IRECCIN 'ENERAL DEL -EDIO .ATURAL %STA 
METODOLOG¤A BASADA EN T£CNICAS DE TELEDETECCIN SE DISE¶A PARA LA EVALUACIN Y ESTIMACIN 
DE COBERTURAS VEGETALES DE MANERA OBJETIVA Y RÕPIDA
%L OBJETIVO QUE SE PROPONE ES OBTENER UNA SOLUCIN PARA CUANTIl  CAR LA SUPERl  CIE 
AFECTADA DE LA ESPECIE PROTEGIDA 0ERIPLOCA ANGUSTIFOLIA POR LA EJECUCIN DE LAS DIFERENTES
ACTUACIONES QUE SE PRODUCEN EN EL TERRITORIO Y DE LA QUE LA ADMINISTRACIN REGIONAL ES
RESPONSABLE
,A SINGULARIDAD DE ESTA ESPECIE VEGETAL VIENE RECOGIDA EN EL #ATÕLOGO 2EGIONAL
DE &LORA 3ILVESTRE 0ROTEGIDA DE LA 2EGIN DE -URCIA $ECRETO N  DE  DE 
MAYO	 SIENDO CONSIDERADA EN £STE COMO i%SPECIE 6ULNERABLEw Y ESTÕ INCLUIDA EN EL
,IBRO 2OJO DE LA &LORA 3ILVESTRE 0ROTEGIDA DE LA 2EGIN DE -URCIA CATALOGADA COMO
ESPECIE VULNERABLE AS¤ COMO EN EL !TLAS Y ,IBRO 2OJO DE LA &LORA 6ASCULAR !MENAZADA
DE %SPA¶A
 ¸2%! $% !#45!#)Ê.
%L ESTUDIO DE LA ACTUACIN EN LA QUE SE CENTRA EL SIGUIENTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN EL 
T£RMINO MUNICIPAL DE ¸GUILAS AL NORESTE DE ESTA POBLACIN ,A LOCALIZACIN DEL CENTRO
DE LA ZONA DE ESTUDIO SE LOCALIZA EN LA COORDENADA  n  54- REFERIDAS AL 
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,OCALIZACIN Y EMPLAZAMIENTO
 -%4/$/,/'Ù!
,A METODOLOG¤A PARA LA CUANTIl  CACIN DE UNIDADES DE LA ESPECIE PROTEGIDA 0ERIPLOCA
ANGUSTIFOLIA EN LA ZONA DE ESTUDIO HA SIDO LA SIGUIENTE
%LABORACIN DE UNA CARTOGRAF¤A BASE DE LA ESPECIE CONSIDERANDO SU DISTRIBUCIN ME
DIANTE VARIABLES AMBIENTALES 0ARA LA REALIZACIN DE ESTE TRABAJO HA SIDO NECESARIA LA TOMA
EN CAMPO DE DATOS CUANTITATIVOS DE TAMA¶O Y N¢MERO DE UNIDADES DE 0ERIPLOCA OBTENIDOS
EN VARIOS RODALES DE CONTROL %STAS ZONAS DE MUESTREO HAN SIDO SELECCIONADAS MEDIANTE
EL ANÕLISIS DE LOS DISTINTOS DESCRIPTORES AMBIENTALES QUE DEl  NEN A NIVEL REGIONAL EL NICHO
ECOLGICO DE LA ESPECIE
,A INFORMACIN OBTENIDA SE HA DIVIDIDO EN CUATRO CLASES ATENDIENDO AL GRADO DE CO
BERTURA DE LA ESPECIE EN ESTUDIO OBTENI£NDOSE CUATRO NIVELES DE PRESENCIA DE 0ERIPLOCA
ALTA MEDIA BAJA Y NULA  0 02%: #54),,!3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-EDICIN RODALES DE CONTROL
&OTO 
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%N SEGUNDO LUGAR SE HA ELABORADO UNA CARTOGRAF¤A DE RESPUESTA VEGETAL UTILIZANDO EL
SENSOR DE ALTA RESOLUCIN DEL SAT£LITE 1UICK"IRD %STA INFORMACIN SE HA OBTENIDO MEDIANTE 
LA UTILIZACIN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR ESTE SENSOR QUE VAN DESDE EL RANGO VISIBLE
   NM	 HASTA EL RANGO DEL INFRARROJO    NM	 CON UNA RESOLUCIN ESPACIAL
DE  M POR P¤XEL
%STA RESPUESTA VEGETAL SE HA CUANTIl  CADO MEDIANTE LA UTILIZACIN DE UN ¤NDICE DE VEGE
TACIN AJUSTADO 4.$6)	 QUE OBTIENE UNOS VALORES DE PRODUCCIN CLOROF¤LICA EN LA EMISIN ) )
ESPECTRAL QUE PRESENTAN TODOS LOS ELEMENTOS VEGETALES
,OS ALGORITMOS APLICADOS A LOS DATOS PROCEDENTES DE LA IMAGEN DE SAT£LITE MUESTRAN UNA 
MEJOR¤A RESPECTO A UN ¤NDICE DE VEGETACIN NORMALIZADO YA QUE EL SUELO EN ESTAS ÕREAS DE
POCA VEGETACIN EJERCE UNA FUERTE INm  UENCIA % #HUVIECO 3ALINERO 	 
DONDE )2 ES LA INFORMACIN PROCEDENTE DEL INFRARROJO Y 2 DE LA BANDA ROJA
&IGURA 
ÙNDICE DE VEGETACIN AJUSTADO 4.$6)	
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! SU VEZ ESTA INFORMACIN SE HA ANALIZADO ESTAD¤STICAMENTE MEDIANTE UN CLASIl  CADOR 
NO SUPERVISADO DE MÕXIMA PROBABILIDAD OBTENI£NDOSE CUATRO CLASES CON DIFERENTE GRADO 
DE COBERTURA VEGETAL EXPRESÕNDOSE EN UNA COBERTURA VEGETAL NULA BAJA MEDIA Y ALTA
,A ¢LTIMA FASE DEL TRABAJO CONSISTE EN EL CRUCE DE LA INFORMACIN OBTENIDA EN CAMPO
CON LOS DATOS PROCEDENTES DE LA IMAGEN DE SAT£LITE ,A COMBINACIN DE ESTOS DATOS MEJORARA
LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PUESTO QUE LA EXTRAPOLACIN DE LA INFORMACIN DE
LOS RODALES DE CONTROL NO DEBE SER CONTINUA PARA TODA LA SUPERl  CIE DE LA ZONA EN ESTUDIO
0 0£REZ #UTILLAS 	 COMO DEMUESTRAN LOS ¤NDICES DE VEGETACIN OBTENIDOS CON LOS 
DATOS DEL SENSOR 1UICK"IRD
&INALMENTE SE HAN PONDERADO LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO CON LA DISTRIBUCIN POR
SUPERl  CIE E INTENSIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LA CLASIl  CACIN ESTAD¤STICA DEL ¤NDICE DE 
VEGETACIN ANTERIORMENTE MENCIONADO $E ESTA MANERA SE OBTIENE UN CÕLCULO DE LA SUPER
l  CIE OCUPADA POR LA ESPECIE EN CUESTIN JUNTO AL N¢MERO DE PIES ESTIMADO UTILIZANDO LAS
MEDIAS OBTENIDAS DE LA MEDICIN DE ESTA ESPECIE EN CAMPO
 2%35,4!$/3 9 $)3#53)Ê.
!TENDIENDO A LAS DIFERENTES VARIABLES CLIMÕTICAS OBSERVAMOS COMO LA PRESENCIA EN EL 
TERRITORIO DE ESTA ESPECIE TIENE UNA FUERTE INm  UENCIA EN ZONAS CON PRECIPITACIONES MEDIAS
ANUALES DE  MM Y TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES DE # -IENTRAS QUE LAS VARIABLES
TOPOGRÕl  CAS Y LITOLGICAS AUN SIENDO IMPORTANTES NO EJERCEN UNA INm  UENCIA TAN DECISIVA
COMO LAS CLIMÕTICAS ** ,PEZ (ERNÕNDEZ 	
5TILIZANDO DATOS CLIMÕTICOS Y TOPOGRÕl  COS PARA LA ZONA DE ESTUDIO SE HA OBTENIDO UNA 
COBERTURA DE EXISTENCIA DE ESTA ESPECIE EN LAS DIFERENTES ÕREAS SELECCIONADAS OBSERVÕNDOSE
QUE EL FACTOR TOPOGRÕl  CO AUMENTA SU IMPORTANCIA SITUANDO EN LAS SOLANAS GRAN N¢MERO DE 
UNIDADES DE ESTA ESPECIE
%N OTROS TRABAJOS REALIZADOS SE HA OBSERVADO EL CASO INVERSO HASTA EL EXTREMO DE QUE
LA PRESENCIA DE PERIPLOCA SE RESTRINGE A LAS ZONAS DE UMBR¤A %L AUMENTO DE LA PERIPLOCA 
EN ESTAS ÕREAS DE MENOR INSOLACIN SE DEBE A LA BAJA PRECIPITACIN QUE SE PRODUCE EN LA 
ZONA DE ESTUDIO POR LO QUE EL DESARROLLO DE LA PERIPLOCA AUMENTA HASTA LLEGAR EN ALGUNOS
CASOS A SER LA ESPECIE DOMINANTE %L CARÕCTER DE iCOMPETIDORw D£BIL DE LA 0ERIPLOCA AN
GUSTIFOLIA EN ZONAS DE MENOR D£l  CIT H¤DRICO SE DEBE A QUE PRESENTA SUS VALORES MÕXIMOS
DE PROBABILIDAD CUANTO MÕS ÕRIDO ES EL CLIMA ** ,PEZ (ERNANDEZ 	
$E ESTA MANERA SE OBSERVA EN LAS l  GURAS   Y  QUE LAS UMBR¤AS Y ESPECIALMENTE LAS
VAGUADAS ALBERGAN EL MAYOR GRADO DE COBERTURA DE LA ESPECIE-%4/$/,/'Ù! !0,)#!$! 0!2! ,! %34)-!#)Ê. $%, .´-%2/ $% 0)%3 $% 0%2)0,/#!  
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$E LA CARTOGRAF¤A DE RESPUESTA VEGETAL ELABORADA PARA LAS TRES ZONAS DE AFECCIN DEL 
ESTUDIO SE HA GENERADO UN ¤NDICE DE COBERTURA VEGETAL %STE GRADIENTE SE HA CLASIl  CADO EN
CUATRO NIVELES DANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS-%4/$/,/'Ù! !0,)#!$! 0!2! ,! %34)-!#)Ê. $%, .´-%2/ $% 0)%3 $% 0%2)0,/#!  
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'RADO DE COBERTURA VEGETAL RELACIONADA CON LA ESPECIE 0ERIPLOCA ANGUSTIFOLIA :ONA 
$EL ANÕLISIS COMBINADO DE LOS DATOS DE CAMPO Y LA INFORMACIN ESPECTRAL DEL SENSOR 
SE HAN OBTENIDO UNA SERIE DE RESULTADOS EXPRESADOS EN LAS SIGUIENTES TABLAS 0 02%: #54),,!3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